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ABSTRAKSI 
 
IDENTIFIKASI DAMPAK LISENSI FLEGT-VPA UNI EROPA 
TERHADAP V-LEGAL PADA PROSES EKSPOR PT BMB EKSPORT 
YOGYAKARTA 
 
ALFRENDHI KURNIAWAN PUTRA 
F3115003 
 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana langkah 
perusahaan dalam menangani dampak lisensi FLEGT-VPA terhadap proses ekspor 
di Uni Eropa serta untuk mengetahui faktor-faktor penyebab kesalahan data dalam 
dokumen V-Legal pada PT BMB Eksport Yogyakarta. 
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian 
deskriptif yang dirancang untuk memperoleh informasi mengenai status peristiwa 
atau gambaran pada saat melakukan penelitian. Karena penulis ingin memberikan 
informasi serta gambaran tentang informasi ilmiah dari obyek yang diteliti. Jenis 
data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif yang tidak 
berbentuk angka, yang disajikan dalam bentuk paragraf atau kalimat yang 
mendukung argumen peneliti yang juga disajikan dalam penjelasan gambar 
langkah PT BMB Eksport Yogyakarta dalam menghadapi dampak lisensi FLEGT-
VPA Uni Eropa. Sumber data dalam penelitian ini terbagi menjadi sumber data 
primer yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, maupun dokumentasi dan 
sumber data sekunder yang diperoleh dari buku cetak, jurnal, dan internet. Teknik 
analisis data yang digunakan dalam penelitian adalah pengumpulan data, reduksi 
data, penyajian data, identifikasi data, dan penarikan kesimpulan. 
Hasil dari penelitian ini adalah adanya dampak negatif yang ditimbulkan 
lisensi FLEGT-VPA Uni Eropa menyebabkan proses dalam pengisian form 
dokumen V-Legal menjadi tidak efisien serta adanya kendala dalam proses 
penginputan data pada form dokumen V-Legal. 
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ABSTRACT 
 
IDENTIFICATION OF THE IMPACT OF LICENSE FLEGT-VPA  
EUROPE UNION TO V-LEGAL ON EXPORT PROCESS PT BMB EXPORT 
YOGYAKARTA 
 
ALFRENDHI KURNIAWAN PUTRA 
F3115003 
 
 The purpose of this research is to identification how the company’s step in 
handling the impacts of FLEGT-VPA license to the export process in the 
European Union and to find out the factors causing data error in V-Legal 
document in PT BMB Export Yogyakarta. 
 The methods used in this research are descriptive qualitative designed to 
obtain information about the status of an event or description at the time of 
research. Because the author wants to give information as well as an overview of 
scientific information from the object that is examined. Types of data used in this 
research is qualitative data that is not in numbers form, presented in the form of a 
sentence or paragraph that supports the researcher’s arguments and also 
presented in the image description step PT BMB Export Yogyakarta in the face of 
the impact of FLEGT-VPA licensing the European Union. The data source in this 
research is divided into the primary data sources are obtained from the results of 
the interview, observation, documentation and secondary data source obtained 
from printed books, journals, and the internet. Technique of data analysis that is 
used in the study are data collection, data reduction, the presentation of data, 
identification data, and the withdrawal of the conclusion. 
 The results of this research are the negative impacts inflicted license 
FLEGT-VPA processes in the filling form V-Legal documents be inefficient as 
well as the presence of obstacles in the process of inputting the data in the form of 
documents V-Legal. 
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MOTTO 
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